





面发扬 ,并取得主导位置。全文以马来西亚 、新加坡和菲律宾的华文戏剧为例 ,分四个方





某些国家 ,如马来西亚 、新加坡 、菲律宾 、印度尼













剧 ,其中华语话剧占主导地位[ 1] ———以华文华
语创作的现代戏剧在其它东南亚国家均处于非


















“一是福利性质 ,如筹款赈灾 、助学 、捐助医院之
类;另一是纪念性质 , 如国庆 、会庆 、校庆等











































































队' ”[ 7] 、“`南岛' 救亡戏剧团” 。民众称它演出


























脆弱 , ……(但)戏剧运动正向新的 ,光明的道路


















之路》 、《断杼教子》 ,其演出宣言云:“社会革新 ,
以戏剧为最占优势 ,盖戏剧直接于人之眼帘 ,粉




国 ,而中国也决不像南洋 ,硬搬当然是错误 ,但
戏剧是教育大众的精锐工具 ,是文化运动的前
哨 ,改革时代的尖兵 ,这个铁则 ,无论如何是不
错的”[ 16] 。至于在抗战中华文戏剧所肩负的团












文品来说 ,他之演戏 、导戏 ,一方面希望“能鼓起
温陵古城剧运” , 另一方面便为“净化家庭伦





















为中心” ,讲的“是亲伦理 ,是善恶报应 ,对白情





家庭迷途知返 ,痛改前非的启示” , 《多子多福》
(1994年)则是“一部菲华跨国大家庭为财产之


























事 ,实无须责备太苛 ,否则凡是表演新剧 ,无论
演者如何努力 ,评者只须用`国语不正确' 一句 ,
便可抹煞表演全剧的精彩 。我以为只要演员所
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　　摘要:东南亚华文文学自它诞生之日起 ,就是与祖国大陆文学同根 、同体 、同步发展













文化 、印度文化 、伊斯兰文化 ,那么 ,应当看到东
南亚地区是一个三大文化板块交汇的地带 ,也
是一个受到文明中心辐射和影响的盘根错节的
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